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ABSTRACT
PT Bukit Asam, Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara yang memiliki luas daerah Â± 40.700 Ha yang menerapkan
metode tambang terbuka. Luas daerah tersebut menandakan ada beberapa pit yang telah mencapai batas maksimumnya, oleh karena
itu diperlukan perencanaan backfilling untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembalikan
bukaan tambang serta memendekkan jarak angkut pembuangan overburden,  hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat
perencanaan kebutuhan volume overburden dan mengkaji kebutuhan alat gali muat dan angkut untuk kegiatan backfilling di PT
Bukit Asam Tbk. Salah satu pit yang telah mencapai final penambangan adalah pit MTBU bagian timur, dengan luas daerah 43,12
Ha dan besar ruang volume 1.812.082.76 m3 untuk bulan maret 2018. Berdasarkan perhitungan teoritis didapatkan target volume
overburden yang harus dikupas adalah 1.749.614 m3 untuk 7 fleet. Faktor keamanan untuk penimbunan pada disposal MTBU
bagian timur tergolong stabil. Selanjutnya alat yang digunakan untuk perencanaan scheduling penambangan adalah alat muat PC
2000,  PC 1250, dan PC 800 dan alat angkut HD 785 dan DT 20 ton, yang berbeda kebutuhannya setiap fleet. 
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